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ないためであると考えられる．条例の規制は制定後の事案に対してのみ適用され，建築基











ートを配布した．2016年 11月 22日から 12月 9日を調査期間とした．3153通配布し，721




アンケートの回答者は男性 49％，女性 35％，不明 16％であった．平均年齢は 56.4歳(安
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第 6図 実際に協力したことがある活動(複数回答可) 
 










































































第 1表 設問と回答 
 









.p<0.1   **p<0.05   ***p<0.01   n=605  修正済み決定係数 0.09596 
 
次に，景観維持活動参加の有無に着目して分析を行った．住民を ①景観の維持・管理を






ら協力する」，「その他」と答えた景観維持活動未参加者) の 3グループに分類した(第 3表)．
  平均 標準誤差 標準偏差 選択肢(点数) 








居住地域 0.26 0.02 0.44 別荘地(1)，その他(2) 
地域のイベントによく参加するか 2.74 0.04 0.94 
よく参加する(4)，少し参加する(3)，あまり参加
しない(2)，まったく参加しない(1)  
安曇野市にとって景観は大切か 4.90 0.01 0.34 
とても大切(5)，少し大切(4)，どちらでもない
(3)，あまり大切ではない(2)，大切ではない(1) 
土地利用条例を知っているか 0.59 0.02 0.49 知っている(1)，知らない(0) 
緑化規制を厳しくすべき 2.37 0.02 0.51 
厳しくすべき(3)，そのままでよい(2)，緩めるべ
き(1) 
  係数 t値   
居住年数 -0.063 -1.871 . 
居住地域 -0.271 -2.823 ** 
地域のイベントによく参加する 0.119 2.578 * 
安曇野市にとって景観は大切か 0.216 1.745 . 
土地利用条例を知っているか 0.510 5.914 *** 
緑化規制を厳しくすべき -0.247 -2.948 ** 
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第 3表 グループごとの平均・分散 
 
第 4表 分散分析の結果 
変動要因 変動 自由度 分散 観測された分散比 p-値 F 境界値 
グループ間 13.468 2 6.734 6.015 0.003 3.01 
グループ内 694.187 620 1.12 
   
       

















グループ 標本数 合計 平均 分散 
  
①  421 1428 3.394 1.200 
  
②  102 332 3.256 0.884 
  















第 8図 市内の景観に問題があるかどうか  第 9図 景観維持活動参加有無と問題点 
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第 11 図 コードの出現割合 
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